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Налоговая система является мощным инструментом управления 
экономикой. Правильно построенная система налогообложения обес-
печивает эффективное функционирование всего народного хозяйства. 
Налоговая система – совокупность налогов, сборов и пошлин, 
взимаемых на территории государства с целью создания фонда фи-
нансовых ресурсов, систему принципов, способов, форм и методов 
их взимания [1]. 
В налоговой системе Республики Беларусь можно выделить сле-
дующие недостатки: высокий уровень налоговой нагрузки на эконо-
мику страны, что негативно влияет на экономический рост; домини-
рование косвенных налогов над прямыми; высокий уровень налого-
обложения субъектов хозяйствования; незначительная роль местных 
налогов и сборов, которые формируют местные бюджеты. 
Для повышения эффективности налоговой системы проводится 
ряд мероприятий: происходит снижение налоговой нагрузки, что 
приведет к увеличению стабильности экономической ситуации в 
стране; вносятся корректировки в определение налоговой базы по 
отдельным налогам, сборам для уточнения их экономического со-
держания; вносятся корректировки в некоторые законы, указы, в ко-
торых имеется противоречие друг другу; проводится сокращение 
существующих налоговых льгот, что позволит увеличить поступле-
ния в бюджет. 
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